



Y SENOI~E'j~ ,DEL CONSEJO,
PARA QJJE NO SE DESPOJE
A LOS LABRADORES
DE LAS TIERRAS ARRENDADAS~





IL<. ,¿' f"[ ;-< f; fO_ f fof ff E f¡: ; tt±&~~
En la Oficina de D. ANTONIO' SAN!, Impréssor del Rey nuestra Señor) 1 de
su Consejo! y reimpressa en Sevilla en la:del D~·. D. G~RONYMO de CASTILL~





, ,"";0 . •. ,
POR ~A GR.ACI¿\ DE DIOS,
Rey deCastilla ,. de Leon , de
Aragón ; ·de las dos Sicilias , de
.. [erusalen , de' Navarra ,.de Gra-
nada, de Toledo, de Vale-neia., de Galicia, dé.
Mallorca ,de Sevilla, de Cerdeúa , .de Cerdo-
ba ,. de -éor~cga,. de <Murcias ~de JJaen , Señor
de'.V izcaya , ':y .de. Melina ;~:&c~"A todos los'
Corregidores, e. Intendentes. 'Assistente,
"Gobernadnres, 'A-1Gjlde:S~Lljayores , _y·-Ordina-
rios., y .otros qualesq uier Juezes i .y: Justi-
cías de estos (1) uestros ·.ReyIITDs _;,.Y-' Sefiorios,
falud, y gra~ia:: S:A 'B EB ,"-.:q ue. ~ el, nucs-.
tro Consejo' se~!lian·Qechó diferentes Re-.
cursos por. varios Labrsdores., _y Arrendara-
rios. de Tierras deSalarnanca , Ciudad-Rodri-
go,TQro; y~Zamora, quexandose dela am-
bician , y;,. .prepotcacia de Jo los i Duefios -de
las Tierras, .por elxubido: precio', a -que las
ponían, sujctarrdoles áe] ,'por' no tener otros.
parag~s que cultiva'( ,¡ni 'exponerse ~ .abando-
uárIasmejoras que hicieroa+con SM indus-
trra:,,, yaplicacion.: y: del desaucio, y despojos,
que cada diaexper imenraban en.sus.Arriendos;
y estando mandado-por 'tI nuestro Consejo, '
en Executorias. antiguas )', y modernas., la
.' pos-
possession .que deben,:'gózar los Labradores ,
9~ la..Tierra deSalamanca, por ·00 ser des-
p,Oj.ades'de las ;Tiefras"y Pastos arrendados;
po~ beneficio deIa _,'A,g6cu ltiira; .siendo pre-,
€;,iJo ,,~que ésta' Providencia ~e-entienda'con
JbS" detnásrde] Rey n0','- a fin de evitar Jos- ,
",'. Recursos, quecontin uarncnte sehaccn¡,:,Hn~, "
.: .vrendotoido 'en eliassunto -al nuestro Fiscál, '-'
::.:- _, •• , ",. • .: ~ f :::. • ; :.. ":. ':. ~ • .' '" .' _ • 4"
'iT" .• : ·pot<A,uto,,;que'pr.o.-v,eyeroOCl1 pnmerq de. ;
.~;, "~Julio dé-este afio, .se acordó expedir esta n ues-.' '1
~ t~r~'(¡al:ta-:'"Po,F,Ja'9uá1 ,o~f·nl.a~:~amos~!tod,os,-:o,( )
<,' y-cada 'VIlO de Vós.en vuestros .Lugares, Y: ,':)
i:, " Jurisdicciones ,,~qu~:Juego ;,:qué.;la: recibá,j5,~n({,' "
;'..' .·ke:~~1i~~iSi~i(;~~~~,~~:;€)g~:a:~~~i1á~~,"~
~"- teng~~,:.,>e~~4:r:re,ndáQ?,ien to ";\a,¡, Iin de- evitar. .: ,.,J
;',.'• loS'"p~rjt;Ji,c,iQ:s'~\~ipi~resultan ái los Labradores;". ,)
V,t,., ,d~]a,~n.oós~rN:~nciá.d.e:,efl:aProvidenciary los.__;, ;
:",:'" Recprs:os,l.qu~ coíitinuámeore 'se ,pac~n:,palra:"
,'<: .' e1l9·'~1l'nuestro Goti~ejt?,::-~~~:'assi~;espuest~~, >',,~
voluntad; y qu~' 'al 'traslad~ rrnpresso .de esta
nuestra Carna."hrma-dQde)Doú 19raa-cioLltsté~:
van de Ygareda , nuestro Secretario Escri-:
baao.de.Cárnara mas antiguo, y de -Gcbierno'
(te el,. se le.de- J~ misma" fe,,', ycredito, ,':que
3:-,su.,Or~iginal. Dada. .en Madrid á~-veinte de.
Dici embre delmil séteoien rossese nta }r-oéqo.-;'::'
ErC'Obd'e ddiArat1da~ "Do'D'-Jacinto de :T:udo.-
. Don r Simon-deAndá.fDou Pedro- Josep'h~
.Valiente. 'Don :Agustiáde 'Leyza 'E'ra:zio:.:'t::'~'I
" Yó pon' Ignacio .Estevan :d~'J:r:ga-red~'~'Se~
















cribano de Camara ,la hice escribir por su I
nlan.dado, con 'acuerdo de Jos de su Consejo.
, Rec..~¡stra~tl. D:on Nicolás Verdugo. Tbe-niente
de Canctilér Maj'Or: ])on N icolas Verdugo.
Es Copia de la Provision Original, de que
certifico. ::: Don 1gnaciode Ygareda .
Concuerda COI1 fu Or~~il1al, quJ queda en la Efi:ribania
Mayor de Gobierno de mi ,c¿¡r:~o,á que me remito ;j pa~
ra fu obfervancia en ella Ciudad de:'Sc7Jilla,,, 'Pueblor
di! fu Corregimiento,' por mandado del Señor Don "Jl1at1
Gutierrez de Piñeres , '[beniente Primero de' A[sijtlhie:::
de efia dicb« Ciudad "que por aulen cia del Señor, Don
Pablo de Olatiide ~ Caballci» del Orden de Saniiago, del
/ Conjejo de S, j}[, Intendente General del Exercito de los
quatro Reynos de Andalucia, Ajsiflenté de la mencionada
:Ciudad, 'Y Superintendente Generalde Rentas Reales de
su Protiincia; y de la nueva Poblacum de Sierra-Morena,
de/pácha todo! IOI Negocios tocante! á dicha Afsiftencia,
fe [acá la Prejente en Se'JJiI/a ti once de rlbri! de mil sete-... ( ~. -. -,-
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